
















只开通 6 台机用于 CER N ET 和 IN T ERN ET 浏览查
询; 为充分利用本校和馆际光盘数据库资源,我们拨出
9 台机用于阅览检索并设打印系统;在 CAI 教育软件
和多媒体资料日益增加的情况下, 我们专设 9 台机用
于单机阅览多媒体光盘和 V CD 盘片。为方便用户上
机, 我们保留了 6 台机用于语言和软件学习, 并划出 3
台机用于 E-mail通讯。为满足用户计算机检索培训的



















( 1)保护硬盘,设置 CM O S 口令。此法是锁定软驱,
在 CM OS 表中分别设置软盘驱动器 A、B 为 N one, 确
保系统从硬盘启动, 避免用户错改 CM O S 参数。
( 2)保护文件, 改变文件属性。此法用 DO S 命令
A T T RIB. EXE 将 COM M A ND . CO M、CO N FIG . SY S
和 A U T OEXEC. BAT 等文件属性设定为 R (只读)、S
(系统 )、H (隐含 ) , 再将硬盘 D OS 目录下 A T T RIB.
EXE 命令删去。并将硬盘 PCT O O LS 工具软件拷贝至
网络 SY S 卷 t ools 目录下再行删除, 以此确保系统引导
文件和配置文件无法被删改。


































































































































( 邮 局、报 社
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( 6)客户机监控。网管人员可利用工具查询有关统
计信息, 修改文件配置,并在必要时重新启动客户机系
统。
( 7)病毒检测。可对工作站和网络服务器进行定期
病毒检测,以便及时有效地杜绝并杀灭病毒。
利用上述方法及功能软件, 我们基本解决了网络
管理上的一系列难题和不便, 维护了机器的正常运转
并确保了电子文献信息服务的基本运作。
(收稿日期: 1996-11-26)
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